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Аннотация: В статье проанализированы результаты внешнеэкономической 
деятельности агропродовольственной отрасли Республики Беларусь. С уче-
том планов по дальнейшему развитию отрасли определены направления 
повышения ее эффективности, которые включают привлечение инвестиций 
для создания конкурентоспособных экспортоориентированных производств 
и реализацию инвестиционных импортозамещающих производств.  
Abstract: The article analyzes the results of foreign economic activity of the 
agri-food industry of the Republic of Belarus. Taking into account the plans for 
further development, the directions of improving its efficiency are determined 
and include attracting investments for competitive export-oriented production 
and investments in import-substituting industries. 
 
За последние годы в республике созданы условия для обеспечения 
экономического роста в агропромышленном комплексе (АПК) и это, не-
сомненно, привело к положительным результатам.  
В 2020 г. АПК Республики Беларусь показал положительную динами-
ку в производстве сельскохозяйственной продукции. Темп роста валовой 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий достиг 
104,9 % к уровню 2019 г., в том числе в растениеводстве – 106,1 %, жи-
вотноводстве – 103,7 % [1]. 
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания со-
ставил 5,8 млрд долл. США и вырос на 29,7 % к 2015 г. и на 4,3 % к 2019 
году [2]. За пять лет прирост экспортной выручки сложился в сумме 1,3 
млрд долл. США. К 2019 г. валютная выручка выросла на 240 млн долл. 
США. Доля продукции АПК в общем объеме экспорта Республики Бела-
русь достигла практически 20 %, что является самым высоким показате-
лем за последнюю пятилетку. 
На следующую пятилетку перед аграриями поставлены важные зада-
чи по дальнейшему наращиванию объемов производства и экспорта про-
дукции агропромышленного комплекса.  
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С учетом темпов роста производства в 2021 г. планируется увеличить 
экспорт до 6,0 млрд долл. США, а в 2025 г. до 7,0 млрд долл. США. К 
2025 г. дополнительные объемы продукции, которые будут поставлены на 
экспорт, составят: по молоку 980 тыс. т, мясу – 48, картофелю – 70,0, 
овощам 46 тыс. т. 
При этом, несмотря на рост экспортных поставок и положительное 
сальдо внешней торговли, сохраняются объемы ввоза сельскохозяйствен-
ной продукции. Поэтому, импортозамещение может быть также важным 
направлением для инвестирования. За 2020 г. в целом по республике им-
порт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил 
4254,9 млн долл. США (91,4 %). Импортируются мясо, шрота, комбикор-
ма, отдельные виды овощей и фруктов, племенной продукции и др.  
Для того, чтобы быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем 
рынках, успешно закрепиться на международных продовольственных рын-
ках, Беларусь заинтересована в передовых технологиях производства сель-
скохозяйственной продукции и развитии кооперации. Инновации и высокие 
технологии, комплексная технологическая модернизация – это перспектива 
развития АПК Республики Беларусь. Инвестирование в инновационные и 
научно-технологические бизнес-проекты является стратегическим направ-
лением экономической политики агропромышленного сектора страны. 
Инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских прав, 
принадлежащие инвестору на праве собственности, ином законном осно-
вании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладывае-
мые инвестором, в целях получения прибыли (доходов) и (или) достиже-
ния значимого результата [3]. 
Иностранные инвестиции – инвестиции, вложенные иностранными 
инвесторами. 
Прямые иностранные инвестиции – инвестиции, осуществленные 
прямыми инвесторами, доля которых составляет не менее 10 % акций и 
(или) паев в уставном фонде организации. Прямые инвестиции включают 
инструменты участия в капитале, доли, паи; реинвестирование; продажу 
(покупку) недвижимости; долговые инструменты, прочие прямые инве-
стиции. 
Реинвестирование – часть прибыли пропорционально доле прямого 
инвестора в уставном фонде организации, не перечисляемая прямому ин-
вестору, а оставляемая в организации. 
В Республике Беларусь реализуются следующие преференциальные 
режимы для осуществления инвестиционной деятельности: инвестицион-
ные договоры, свободные экономические зоны (СЭЗ), малые и средние 
города, сельская местность, парк высоких технологий (ПВТ), индустри-
альный парк «Великий камень», Юго-восточный регион Могилевской об-
ласти (ЮВР) Оршанский район, ОЭЗ «Бремино-Орша». 
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Инвестор может воспользоваться широким перечнем льгот, преду-
смотренных преференциальными режимами, это – налоговые льготы, ос-
вобождение от таможенных пошлин, и другие.  
Для примера, при заключении инвестиционных договоров действую-
щим законодательством предусмотрены освобождение инвестора, заклю-
чившего инвестиционный договор с Республикой Беларусь, от налога на 
прибыль, земельного налога, арендной платы, а также вычет НДС и др. 
Кроме этого, предполагается освобождение от ввозных таможенных по-
шлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь технологи-
ческого оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья 
и (или) материалов [4]. 
Для инвесторов в сфере аграрного бизнеса созданы привлекательные 
условия в части приобретения сельскохозяйственных предприятий, про-
ходящих финансовое оздоровление в рамках решений, принятых Главой 
государства. Так, имеется возможность приобретения инвестором пред-
приятий, как имущественных комплексов, или акций государства по цене, 
сниженной на 20, 50 и 80 % от стоимости чистых активов или за одну ба-
зовую величину [5]. Перечень таких организаций размещен на сайтах об-
ластных исполнительных комитетов. 
Как результат, проводимой государственной инвестиционной полити-
ки, в 2020 г. привлечено иностранных инвестиций по курируемым Мин-
сельхозпродом видам экономической деятельности в целом по республике 
451,8 млн долл. США или 123,6 % к 2019 г., из них [6]: 
– растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в 
этих областях – 36,4 млн долл. США (106,4 %); 
– производство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 
414,9 млн долл. США (126,2 %); 
– рыболовство и рыбоводство – 0,5 млн долл. США (19,3 %). 
Из общего объема иностранных инвестиций прямые инвестиции со-
ставили 278,04 млн долл. США (134,4 %), удельный вес в объеме инве-
стиций – 61,5 %, из них: 
– растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в 
этих областях – 32,6 млн долл. США (рост в 1,8 раза); 
– производство продуктов питания, напитков и табачных изделий – 
245,3 млн долл. США (130,0 %); 
– рыболовство и рыбоводство – 0,14 млн долл. США (57,3 %). 
Источником прямых иностранных инвестиций в основном является 
реинвестирование организациями с иностранным капиталом ранее соз-
данных производств – 159,1 млн долл. США или 57,2 % от объема прямых 
иностранных инвестиций.  
Для дальнейшего развития отрасли Минсельхозпродом совместно с 
облисполкомами определены инвестиционные предложения предприятий 
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на сумму 422,6 млн долл. США, которые размещены ГУ «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации» на интернет-портале «Дорожная 
карта инвестора». 
В ходе выполненного исследования нами выявлены перспективные на-
правления привлечения инвестиций в АПК Республики Беларусь, а именно: 
− создание сельскохозяйственных предприятий для увеличения объе-
мов производства продукции в сферах, где необходима загрузка имею-
щихся производственных мощностей, а также создание сырьевой базы [7]; 
− создание предприятий для производства конкурентоспособных про-
дуктов с учетом потребностей различных международных рынков. При 
этом, предполагается, что инвестор должен обладать знаниями в области 
современных технологий производства, потребностей внешних рынков, 
эффективных форм продвижения продукции на экспорт; 
− реализация импортозамещающих инвестиционных проектов в об-
ласти АПК по товарным позициям, которые ввозятся по импорту, и Рес-
публика Беларусь обладает потенциальными возможностями для их за-
мещения путем организации производства. 
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